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Editorial 
Una vez más el desarrollo científico y técnico dentro de la economía, la administración y la 
contaduría nos han reunido en este diálogo holístico y nos han permitido navegar 
espacios diversos de la academia, permitiéndonos participarles de nuevo nuestro Punto 
de Vista. 
El Politécnico Grancolombiano, como centro de educación superior, tuvo el honor de 
acoger durante el segundo semestre de 2011 el VII Encuentro Internacional de 
Investigadores, organizado por la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y en 
particular se abordaron temas de educación, innovación y desarrollo científico.  Algunas 
de las reflexiones de índole económica que surgieron de este espacio han sido plasmadas 
en el ejemplar que usted se encuentra leyendo. 
Es así como en este número algunas de las ideas giran en torno al triángulo de 
interacciones planteado por Schumpeter (Academia-Estado-Empresa) para el desarrollo y 
promoción de la innovación desde aproximaciones empíricas en contextos locales. Los 
aportes de nuestros autores en este frente dan cuenta del conocimiento adquirido al 
conformar un ecosistema para la innovación en la experiencia de Bogotá y sus al 
rededores. Dentro de esta misma línea también se presenta la experiencia del 
establecimiento de Redes de Valor Agregado en la localidad de Chapinero y finalmente 
una propuesta de instauración de un núcleo de innovación en el departamento del Cauca. 
De la misma manera, fruto del Encuentro surgen constructos en donde se tejen 
aproximaciones interdisciplinares en los cuales se aborda novedosas temáticas como la 
construcción de redes de conocimiento y su impacto en la productividad científica bajo un 
paralelismo biológico y la invitación al caos multidisciplinar para la aproximarse a la 
solución conjunta de temáticas ambientales.  
Desde nuestro grupo de investigación se presentan también inquietudes del quehacer 
pedagógico de facultad en sus programas de administración y contaduría pública.  En el 
primer caso se revela la experiencia de investigación formativa en la asignatura de 
Diagnóstico empresarial, mientras que en el segundo caso se indaga como las normas 
internacionales de información financiera representan un reto para la academia y las 
empresas en la práctica profesional contable. 
Notas al margen: 
- Nuestra periodicidad de publicación ha cambiado, ergo nuestro Punto de Vista 
será socializado dos veces al año, procurando mayor actualidad en los temas 
tratados.  
- Reiteramos nuestro compromiso ambiental: la facultad abandera la coexistencia 
de desarrollo y naturaleza desde una perspectiva sostenible, razón por la cual por 
política interna de la revista el tiraje desde el número anterior ha sido reducido a 
sólo 100 ejemplares que han sido impresos en papel 100% reciclable libre de 
ácido y cloro elemental. Esto por supuesto no va en detrimento de nuestro público 
ya que se cuenta con la versión electrónica de la revista a la cual se puede 
acceder a través de la página de la editorial de la universidad.  
- Por último, el rumbo de la revista a partir del próximo ejemplar contará con “sesgos 
temáticos por número”: esto significa que se escogerá un tema cada número 
alrededor del cual se realizará el diálogo académico.  Esta decisión no implica 
cerrar las puertas para otros artículos que existan por fuera del tema, sino que se 
procurará en la medida de lo posible hacer una selección de disertaciones que 
temáticamente presenten coincidencia, aunque debe aclararse que un breve 
espacio para artículos independientes será permanente. Ello hará que el norte de 
la revista sea más entretenido por cuanto el contraste inmediato de las diferentes 
aproximaciones.  
Lo anterior, estimado lector (y autor en potencia), es simplemente una invitación a que se 
sumerja en esta producción, comparta, y construya con nosotros este escenario. 
Recuerde que su participación a través de comentarios, sugerencias, críticas y envío de 
artículos es siempre bienvenida. 
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